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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????BONOTTI, supra note ??, at ???. ????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??
??? ??????????????????????????????????????
?????????????????? ??? ?????? ????? ?????????
Bonotti?????????????????????????????????????
??? ? ??????partisan??????????????????????
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????? Bonotti??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????? Bonotti????????????
?????British National Party????BNP???????? Nick?Griffin
???????party activist??Mark Collet??????????????
????????????????Griffin?????? ?? BBC??????????
?????????????????????wicked, vicious faith??????
???????????multi-racial hell hole???????????????
????????????????Griffin? Collet???????????????
??? ???? ?????????????????????? ????????
??????????Bonotti??Griffin????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? BNP???
??????????????????????????????????
????? ?Id.
????? ??????????????????????? ? ??? ??? ??? ???????????
??????????????????????????????? ?? ?????? ??
?? ????
????? ?See BONOTTI, supra note ??, at ??? (citing Anon, BNP Leader Cleared of Race Hate, BBC 
News, ?? October, Available at: http://news.bbc.co.uk/?/hi/uk_news/england/bradford/???????.
stm (????)).
????? ?See id.
??????? ???????? ??? ???
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??jobseeker's allowance??????????housing?benefit??????
???????????????????????????Bonotti?????????
??????????????????discriminatory measures??????
????invoke???????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????hateful partisan speech??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????Bonotti????
????? ?Id., at ??? (seeing British National Party, Democracy, Freedom, Culture and Identity. British 
national Party General Elections Manifesto 2010, Available at: http://www.general-
election-????.co.uk/????-general-election-manifestos/BNP-Manifesto-????.pdf).
????? ?Id.
????? ?Id., at ???-???.
????? ?See id.
??? ? ??????partisan??????????????????????
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?????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????Bonotti?
???????????????????????????????substance?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????Bonotti? BNP?????Labour Party?????
?Conservative Party?? ???? ???????????????????Bonotti???
??????????????????????????????????
????? ?See id., at ???.
????? ?See id.
????? ?Id (seeing WHITE & YPI, supra note ??, at ???).
????? ?See id. ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????an expression of innate generic nature?????????????BNP, supra 
note ???, at ??. 
???????????????????????????fairness?????????
??????????????public duty???????????Labour Party, The 
labour party manifesto 2010. A Future Fair for All, at ?:?, Available at: http://www.cpa.org.uk/
cpa_documents/TheLabourPartyManifesto-????.pdf.
???????????encroachment??????????????????????
?????????????????Human Rights Act???????????UK Bill 
of Rights?????????????Conservative Party, Invitation to Join the Government 
of Britain. The Conservative manifesto ????, at ??, Available at: https://conservativehome.
blogs.com/files/conservative-manifesto-????.pdf.
??????? ???????? ??? ???
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????source???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????feasible?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????ordinary law??????????????????
??????????????????????????????????
???????????????Bonotti????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????Bonotti?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? ?See id.
????? ?Id (citing Dworkin, supra note ??, at viii).
????? ?Id.
????? ?Id. 
????? ?Bonotti??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????Id., at ???-???.
????? ?Id., at ???.
??? ? ??????partisan??????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????
????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? Bonotti?????????????Bonotti?????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????a pro tanto rationale????????????????
?????????????????????????Bonotti???????????
??????????????????????????????????
? Bonotti?????????????????????????????
Dworkin?Waldron??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? Bonotti????????????????????
??????????????????????????????????
?????
????? ?Id., at ???.
????? ?Id.
??????? ???????? ??? ???
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??????????
????????form?????content????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????? Bonotti??
Waldron???????????????Waldron????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????? Bonotti??Cass Sunstein???????????
????????Waldron????????????????????????????
Sunstein??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??the message will be so muted as to be fundamentally transformed????????
??????????????????????????????????
?????????????????????Bonotti??????????????
??????????????????????????????????
????????????
????? ?Id.
????? ?See WALDRON, supra note ??, at ?????? ??? ? ??? ???
????? ?Id., at ???. ?????????see Eric Heinze, Taking Legitimacy Seriously: A Return to 
Deontology, ?? CONSTITUTIONAL COMMENTARY ???, ???-??? (????). ???Heinze???
????????????????? ? ??? ????
????? ?CASS SUNSTEIN, DEMOCRACY AND THE PROBLEM OF FREE SPEECH ??? (The Free Press, 
????).
????? ?See BONOTTI, supra note ??, at ???.
??? ? ??????partisan??????????????????????
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??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? Bonotti??Dworkin??
?Waldron??????????????????????????????????
?????Dworkin??Waldron???????cludest???????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????Dworkin?
????????Waldron??????????????????????
????Dworkin??Waldron?????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????Dworkin??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? ?See id ?seeing WALDRON, supra note ??, at ?????? ??? ? ??? ????
????? ?Id.
????? ?See Ronald Dworkin, Reply to Jeremy Waldron, in THE CONTENT AND CONTEXT OF HATE 
SPEECH: RETHINKING REGULATION AND RESPONSES (eds., Michael Herz & Peter Molnar) ??? 
(Cambridge University Press, ????). ?????Vincent Blasi??????????
?intemperate criticism?????????????temperate criticism??????????
????????????????????????subversive????????????
??????????????????????????Waldron????????
?????????????See Vincent Blasi, Hate Speech, Public Assurance, and the 
Civic Standing of Speakers and Victims, ?? CONSTITUTIONAL COMMENTARY ???, ???-???, 
???-??? (????). 
????? ?Id.
????? ?See id?
??????? ???????? ??? ???
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?????????????????Bonotti????? Dworkin??????????
???????????????public visibility?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
????????????????????? Bonotti? Dworkin????
???????????????????????????????????
Bonotti??Waldron??????????????????????????
????????????????real partisan politics??????????
??????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????Waldron????????????
???????????Dworkin????????????????????
??????????????????????????????????
????? ?Id. ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????? ?BONOTTI, supra note ??, at ???.????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????? ?Id.
??? ? ??????partisan??????????????????????
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???????????????????????????????????????
???? Bonotti???????????????????????????
??????????????
???????????????????????????
??????????????Bonotti?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????Bonotti??????
??????????????????????????Bonotti?????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
?Bonotti?????????????????public resonance???????
???????public scrutiny?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????in the many and less 
publicly scrutinizable spheres of civil society????????????????
????? ?Id., at ??? (citation omitted).??????????????????????????
?????????????Waldron??Dworkin???????????????
Weinstein???????????????Weinstein???????????????
?????????????????????See Weinstein, supra note ??, at ??? ? ??? 
and ??? n. ??.
????? ?See id.
????? ?See id.
??????? ???????? ??? ???
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??????????????????????????????????
????????????the close scrutiny???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????
????????????? Bonotti????????????????
Griffin????????????????Griffin? ???? ??????????????
???????????public row??????????????? ????
??????????Griffin? BBC???????? ?Question time? ??
??????????????????? BBC?????????????
??????????????????????Bonotti?????????
??????????????????????????????????
?????no platform?????????????????????????
?????????????????????????visibility?????
??credibility????????????????????????????
????????????????????offensive??????????
?hateful??????????BNP???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????? Griffin????????????Griffin??
????????????????pressing???????????????
????? ?Id.
????? ???????????See id., at ???-??? (seeing Nigel Cospey & Graham Macklin, THE 
MEDIA=LIES,LIES,LIES!: The BNP and the Media in Contemporary Britain, in BRITISH 
NATIONAL PARTY: CONTEMPORARY PERSPECTIVES (eds., NIGEL COSPEY & GRAHAM 
MACKLIN) ?? (Routledge, ????)). 
????? ?Id., at ???-???.
??? ? ??????partisan??????????????????????
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??????????BNP? Griffin???????????????????
??????????Bonotti?????????? Griffin???????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????popularity??????????????????????????
????????????????????????????Waldron??????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????Bonotti??Waldron???????????
??????????????????????????????????
?????????????????Robert Post????????????
?welcome??????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? ?Id., at ??? (seeing Anon, Griffin Complaint over BBC "Mob", BBC News, ?? October. 
Available at: http://news.bbc.co.uk/?/hi/uk_news/politics/???????.stm).
????? ?Id., at ???-??? (seeing Peter Walker, Support for British Far-Right Groups Hits 20-Year Low, 
THE GUARDIAN, ?? January. Available at: https://www.theguardian.com/politics/????/jan/??/
support-british-far-right-groups-??-year-low-bnp-edl).
????? ?See WALDRON, supra note ??, at ???? ?? ????
????? ?See BONOTTI, supra note ??, at ???. Post??????????????????????
?????????????????????????????????ambient???
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????democratic legitimation???
???????????Robert Post, Legitimacy and Hate Speech, ?? CONSTITUTIONAL 
COMMENTARY ???, ??? (????).?????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????
??????? ???????? ??? ???
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???????????????????????????????????
???????????????????????? BNP? Griffin????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????Bonotti????????????????????
????????????????????????????Eric Heinz???
?????????????????longstanding, stable, and prosperous 
democracies?????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????Bonotti??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????Bonotti
???????????????????????????????????
????? ?Id.
????? ?Id (citing Eric Heinz, Cumulative Jurisprudence and Hate Speech: Sexual Orientation and 
Analogies to Disability, Age, and Obesity, in EXTREME SPEECH AND DEMOCRACY (eds., IVAN 
HARE & JAMES WEINSTEIN) ??? (Oxford University Press, ????); see also ERIC HEINZ, HATE 
SPEECH AND DEMOCRATIC CITIZENSHIP (Oxford University Press, ????)). ?????????
?????????????longstanding, stable, and prosperous democracies??????
??????????????? ??????????????
????? ?Id., at ???-???.
????? ?See id., at ???.
??? ? ??????partisan??????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
?financial fair play???????????????????????????
???????????private donors?????????????????
?????????????
?
????????????????????????????????
??????? ????????????????Alexander Brown????
?????Bonotti????????Brown???????????????
????? ?Id (citing JOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE ??? (Harvard University Press, revised ed., 
????).????????????????????????????????????
???????????????? ????? ??? ??????? Bonotti?????????
?????????????????????????????????????????
??????Bonotti???????????????????????moral duty to 
obey the law???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??Id., at ? and n. ?. ????Bonotti??????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????See id., at ch.? & ch.?. ???????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????
?????????????? ???????????????????????????
?????????? ?????
??????? ???????? ??? ???
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??????Waldron???????????????????????
Dworkin??????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????? Brown?????????????????????? ?
???????????????????????????????????
???????????????????????balancing scales????
??????????????????????????????????goods or 
values of political legitimacy??????????????assurance????
????????????????????????????????????????
Brown?Waldron??????????????????????????
??????????????????????????????????
????? ?Id. ???Brown??Waldron? Dworkin???????????????????
??????????compatibility????????????????????????
?????????reasonable agreement?????????????????????
??????????????????????????????ALEXANDER BROWN, 
HATE SPEECH LAW: A PHILOSOPHICAL EXAMINATION ?? (Routledge, ????). ?????
Bonotti? Brown?????????
????? ?BROWN, supra note ???, at ???.
????? ?Id. ????????????????????????????????????
????????????????????weight????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Id. ??
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? ????Weinstein??Dworkin???Waldron?????????????????
??????????????????????????????????????
????????Waldron????premise???????????????????
Weinstein, supra note ??, at ??? n. ?? (seeing Dworkin, supra note ???, at ???-???).????
Dworkin??????????????????????????????????
?????Dworkin, id., at ???.
??? ? ??????partisan??????????????????????
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??????????????fundamentals of justice???????????
?????????????????Brown?????????????????
?Waldron??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????Brown??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????Brown??Waldron?????????????????
?????hypothetical consent??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????Waldron
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? ?See BROWN, supra note ???, at ??? (seeing JEREMY WALDRON, LAW AND DISAGREEMENT 
ch.?? (Oxford University Press, ????)). ??????????????fundamentals of 
justice????????????????????????????? ????????
????? ?Alexander Brown, Hate Speech laws, Legitimacy, and Precaution: A Reply to James 
Weinstein, ?? CONSTITUTIONAL COMMENTARY ???, ??? (????) (citing Jeremy Waldron, 
Dignity and Defamation: The Visibility of Hate, ??? HARVARD LAW REView ????, ???? n. ??? 
(????)). ???????????????????????????????????
????? ?Id?
????? ??????????????? ??
????? ?WALDRON, supra note ??, at ??? (citation omitted)??? ??? ???
????? ?Jeremy Waldron, Theoretical Foundations of Liberalism, ?? PHILOSOPHICAL QUARTERLY 
???, ??? (????).
??????? ???????? ??? ???
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???????Waldron???????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????Waldron????????????
??????????????????????????????????
???????????????????Waldron???????????
?? Brown??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????Dworkin??????????
?????????????????????????????????
?????????????Brown??????Dworkin?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????collective authorization?????
??????????????????????????????????????
?????????????????Brown???????????????????
???????????????????????????????????????
???????????threat?????????????????????????
?????? Brown?????????????????????????
????? ??????????????? ??
????? ?See Weinstein, supra note ??, at ??? n. ??, ??? n. ??, ???-???.
????? ?BONOTTI, supra note ??, at ???.
????? ?See BROWN, supra note ???, at ???. 
????? ?See id.
????? ?See Brown, supra note ???, at ???.
????? ?BROWN, supra note ???, at ???.
??? ? ??????partisan??????????????????????
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??interpersonal justification??????????????????????
??????????????????????????????????
????authorities??????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? Brown???? Bonotti??Dworkin??????????
???????????????procedural understanding of political 
legitimacy???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? Dworkin??????????????????
??????justification-based account of political legitimacy????????
?????????? Bonotti??????????????????????????
Bonotti????????????????????? Rawls????????
????????????????liberal principle of legitimacy???????
??????????????? Rawlsian??????Bonotti??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
????? ?Brown, supra note ???, at ???. Weinstein??Brown???????????????
??????????????????????????????????????
????????Weinstein, supra note ??, at ???. ???Weinstein??Waldron????
??????????????????????????????????????
?????????Id., at ??? n. ???. ?????Weinstein??????????
Waldron? Brown??????????????????????????????
????????
????? ?Id., at ???.
????? ?BONOTTI, supra note ??, at ???.
????? ?Id (citing Dworkin, supra note ??, at vii).
????? ?See id, at ???-???.
??????? ???????? ??? ???
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?????????????????????????????????
??????????Bonotti????????Brown??Dworkin????
????????????????????Waldron??????????
??????????????????????????????????
????????????? Rawls??????????????????
????????????????????? Bonotti? Rawls??????
??????????????????????????????????
? Bonotti??????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
??Rawls?????????????????????????????
??
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? ????????????????????????????? ????? ??RAWLS, supra 
note ??, at ???.
????? ????
??? ? ??????partisan??????????????????????
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??????????????????????Rawls??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????Waldron? Brown?????????????
???????????????????????????? Rawls???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????Rawls????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???? Rawls???????????duty of civility???????????????
????? ?RAWLS, supra note ??, at ???. ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? ????? ???????
????? ????See id., at ???, ???.
????? ???????????????? ??
????? ?Id., at ???. ????????? ??? ? ??? ??
??????? ???????? ??? ???
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????
??????? Rawls???????????????????????
Bonotti????????????????Bonotti??????????Rawls
???????????????????????????????????
?????
?Rawls??????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????? Rawls????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????wide view?????
Bonotti???????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? ?Id. ???Rawls??? ?civility? ???????????????????????
??? Post? ?civility? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????? ??
ROBERT POST, CONSTITUTIONAL DOMAINS: DEMOCRACY, COMMUNITY, MANAGEMENT ??? 
(Harvard University Press, ????). ???????????? ?civility? ????????
????????????????? ? ??????? ????
????? ???????????????? ??
????? ?See e.g., KENT GREENAWALT, PRIVATE CONSCIENCES AND PUBLIC REASONS (Oxford 
University Press, ????).
????? ???????????????????????????????? ?? ?????? ??
??? ????See RAWLS, supra note ??, at lif; JOHN RAWLS, THE LAW OF PEOPLES: WITH ?THE 
IDEA OF PUBLIC REASON REVISITED" ??? (Harvard University Press, ????).
??? ? ??????partisan??????????????????????
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????justificatory pressure??????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? Bonotti???????????????????
??????????????????????????????????
????????????????Bonotti?????????????general 
ends???????common good????????????????partial 
values????????????????????????????????the 
distinctive normative attribute of partisanship???????????????
Rawls???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????sectarian???????factional???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????? Bonotti?
?????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????proviso???????????????????
??????????????????????????????????
????? ?Godfrey, supra note ??, at ???. See BONOTTI, supra note ??, at ??-??.
????? ?BONOTTI, id, at ???.
????? ?Id., at ???.
??????? ???????? ??? ???
− 115 −
?????????????????????????????????????
Rawls???????????????????????????????
??????? Bonotti??Rawls???????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
Rawls???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????Bonotti??Jürgen Habermas???
????????Bonotti?????Habermas???????????????
????????????????????????????????????????
Habermas? Rawls?????????????????????????
Bonotti???????????????????????? Habermas??????
?????????????????????????? Rawls?????
????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????Bonotti??White? Ypi????
???????????????????empiricization of the idea of party????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????Id., at ??? (citing WHITE & YPI, 
supra note ??, at ?). ???????????????????????faction????
??????????????????????????????????????
? Thomas Hobbes??????????????????????????????
?????? Edmund Burk?????Bonotti??????????????????
?????????? Burk??????????See id., at ???-???.
????? ?????????????? ??See RAWLS, supra note ??, at lif; RAWLS, supra note ???, at 
???.
????? ?BONOTTI, supra note ??, at ???.
????? ?See id.; see Jürgen Habermas, Religion in the Public Sphere, ?? EUROPEAN JOURNAL OF 
PHILOSOPHY ?, ?-? (????).
??? ? ??????partisan??????????????????????
− 116 −
???????????????????????????? Rawls??? Habermas
?????????????????????????????????? Bonotti
???? Habermas???????????????????????
?Habermas??????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????Bonotti?????????????
???????accountability??????????????Bonotti????
????????????????????Habermas??????????
????????????????
?Habermas?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????Bonotti??????????????????????????
?????????????????????a division of justificatory labour?
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? ?????Habermas????????????????secular????????????
See id., at ???.
????? ?See id.
????? ?Rawls???Habermas?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? ?? ???????? ???????????????????????????
????????????????????? ?? ?????? ???? ??????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????? ??????
????? ?BONOTTI, supra note ??, at ???.
????? ?Id (seeing GREENAWALT, supra note ???; James W. Boettcher, Habermas, Religion and the 
Ethics of Citizenship, ?? PHILOSOPHY & SOCIAL CRITICISM ??? (????)).
????? ?Id.
??????? ???????? ??? ???
− 117 −
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????internal connection???
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?horizontal accountability????????????????????????????
????????????????????????vertical accountability??
??????????????????????????????????????
??????????????????????????constituents?????
??????????????????????????????????
?????????????????????Bonotti??????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????Bonotti???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????
?Bonotti??????????????????????????????
???????public reasonableness????????????????????????
???????????????????????????????????
????? ?Id (citing RAWLS, supra note ??, at ???).  
????? ?See id., at ???-???.
????? ?See id., at ???-???
????? ?Id., at ???.
????? ?Id., at ???.
??? ? ??????partisan??????????????????????
− 118 −
??????????????????????????????????????
???????????????????? Rawls???????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
Bonotti???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
??????Bonotti?????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? Dworkin??????????????????????????
???????????????????Rawls????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????
????? ?Id., at ???-???. ????????reasonableness???????????????????
?? ???????
????? ?Id., at ???.
????? ?Id., at ???.
??????? ???????? ??? ???
− 119 −
?
?????
?Bonotti??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? ?Bonotti????????????????????????????????
Bonotti??????????????????Waldron? Brown?????????
????????????????silencing effect???????????Bonotti??
??????????????????????????????????????
?????????positive???????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????Bonotti?????????
???????????????????freedom as non-domination?????????
???????????????????????????????????See 
generally Matteo Bonotti, Religion, Hate Speech and Non-Domination, ?? ETHNICITIES ??? 
(????). ???????????????????????????????????
????????????????????????????? ?? ?????? ???? ?
?? ????
????? ?????Bonotti??????????????????????????????
??????????????????????See BONOTTI, supra note ??, at ??? (seeing 
ROSENBLUM, supra note ??, at ???). ???????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????? ?
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??? ??
???
??? ? ??????partisan??????????????????????
− 120 −
???????Dworkin??????????????????????
Rawls???????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????
???? Bonotti???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????
?Bonotti??????????????????????????????
????????????Bonotti???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????Bonotti???????
????? ?Id.
????? ?????????????????????????????
??????? ???????? ??? ???
− 121 −
??????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????? ??? ?????? ???? ???????????
???????????????????? ?? ?????? ????? ????????????
?? ?????????????????????????????????????
???????????????????????? ?? ?????? ????? ? ??? ???
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??? ?????? ??
?? ?????????????? ? ??? ????? ? ??? ???????????????
???????????????????????????????????? ???
?????? ???? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? ????? ? ??? ?????????
????? ?????????????? ??? ? ??? ???????
??? ? ??????partisan??????????????????????
− 122 −
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? Bonotti???????????
?????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????
???? c?????????????????????????????????
?????????????????? ?? ???????????????
?????????????????????????????? ?? ??????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????? ?????????????????? ???????????
????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? ??
????? ????????????? ??
????? ??? ?? ??????????????????????????????????
??????????????????????????? ???? ??????
??????? ???????? ??? ???
− 123 −
?????????????????????
???????????????Bonotti????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????c?????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????? Bonotti????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????
???????? SNS????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????? ????
?????????????? ???? ?????? ???? ??????????????
???????????????????????????????????
????? ????????????????c??????????????????????
???????????????? ? ??? ????
??? ? ??????partisan??????????????????????
− 124 −
????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????Bonotti????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????Bonotti????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? ????????????? ?????????????? ??????????????? ? ??
?????????????????? ????????????????????????????
??? ? ??? ??????????????? ????????????????????????
? ??? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????? ??? ??
????? ????????????????????????????????????
????? ?????????????????????
????? ????????????
????? ?BONOTTI, supra note ??, at ??? n. ?. ??????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??? ?????
??????????
??????? ???????? ??? ???
− 125 −
??????????????????????????????????
????????????????????????
?
???????????????????
?Bonotti????????????Bonotti????????????????
????????????????????????????????
Bonotti???????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????Bonotti????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????
?????????????????
??????Bonotti??????????????????????????
????? ?????????????????????
????? ?????????????????????
????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? ???? ? ?? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????Rawls????????
??????????????????????????????????????
?????????????Bonotti???????????????
??? ? ??????partisan??????????????????????
− 126 −
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? Bonotti??????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????? Bonotti?????
????????????
??????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????
???????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? ????????????? ???????????????????????????
????????? ??? ? ??????? ? ??? ???????????????????
????????????????????????????????? ??????????
????? ?SNS???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????? https://cdp-japan.jp/
news/????????_???? ??
????? ????????????????????????????????????????
???? ????? ??
??????? ???????? ??? ???
− 127 −
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????Bonotti?????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????? ??
????? ????
????? ??? ?? ??
????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????? ???? ? ?? ??
????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?? ??
????? ????
????? ???????????????????
??? ? ??????partisan??????????????????????
− 128 −
????????????????????????????????????Bonotti???
??????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??
????????????????????? ???? ? ? ? ? ?????
????? ????????????????????????????????? ?? ? ?? ??????
????? ??????????????????????????????????
????? ??? ?????? ????? ???????????????????????
?????? ??? ?????? ???? ???????????????????????
????
????? ???????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????
??????????????????? ??? ???????? ???? ??????? ??
?????? ???? ???????????????????????????????
????
